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Konstituierung der Verfassten Studierendenschaft des Karlsruher In-
stituts für Technologie (KIT) 
 
Gemäß § 1 Abs. 5 Satz 5 des Gesetzes über die Errichtung der Verfassten Studieren-
denschaft wird festgestellt, dass sich die Verfasste Studierendenschaft des Karlsruher 
Instituts für Technologie (KIT) durch Konstituierung ihrer zentralen Organe, namentlich 
des Vorstands und erweiterten Vorstands (30.10.2013), des Ältestenrats (25.07.2013), 
der Fachschaftenkonferenz (16.07.2013), des Studierendenparlaments (09.07.2013) 
und der Vollversammlung (12.02.2013) am 30.10.2013 rechtswirksam konstituiert hat.  
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